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основные усилия к интеграции людей в экономику стран, в которых 
они располагаются.
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и дифференцированный методы.
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Исследователи полагают, что все газеты советского периода 
можно разделить на три группы: печать партийная, печать рабочих 
коллективов и депутатов, общественная печать [1]. Именно в обще-
ственной печати можно обнаружить большой массив источников 
по истории студенческих строительных отрядов (далее —  ССО). 
При изучении деятельности ССО на Южном Урале в советский пе-
риод особый интерес представляют публикации молодежной газеты 
«Комсомолец» за период 1958–1991 гг.
Она издавалась Челябинским областным комитетом и город-
ским комитетом ВЛКСМ тиражом от 100 тыс. экземпляров в 1965 
до 80 тыс. в 1985 г., периодичность издания —  два раза в неделю.
В газете «Комсомолец» всего было выявлено 455 материалов 
о ССО. В связи с тем, что основной период деятельности отрядов 
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приходится на каникулярное время, то самый массовый выпуск 
статей осуществлялся в июле (203).
Информацию о студенческих отрядах можно условно разделить 
на несколько видов:
1) сообщения от штаба ССО Челябинской области, обкома пар-
тии и комсомола;
2) репортажи журналистов, находившихся в расположении шта-
бов;
3) письма в газету от бойцов ССО;
4) мнения руководителей предприятия, которые приняли к себе 
студентов;
5) мнения и предложения от командиров, бойцов.
Рассмотрим примеры различных видов публикаций по стройо-
трядовскому движению. Официальным является заявление И. Ков-
ганенко, комиссара областного штаба ССО, о готовности отрядов 
к трудовому семестру [2]. Не меньший интерес представляет об-
ращение всесоюзного штаба студенческих строительных отрядов 
[3]. Еще одной формой официального документа можно считать 
обращение членов ССО о принятии повышенных социалистических 
обязательств.
Так, статья «Включаемся в соревнования» посвящена тому, что 
бойцы берут на себя ряд обязательств: освоить 12 млн рублей, вве-
сти в строй не менее 65 % объектов, оказать безвозмездную помощь 
в уборке сельскохозяйственной продукции и проведению культурно-
массовых мероприятий [4]. В статье командира ССО «Молодость» 
Ю. Кадетова зафиксировано следующее: «Отремонтируем клуб в сво-
ем совхозе, и будет в нем вечерами наша дискотека <…>. Так что, 
у нас будет что показать нашим хозяевам» [5].
В качестве журналистов выступали бойцы или работники штабов 
ССО той территории, где дислоцировался отряд. В газете «Комсо-
молец» была введена специальная рубрика «Стройфронт», полно-
стью посвященная деятельности СО, позднее названия менялись — 
на «Третий семестр» (1969) и «Планета целина» (1970-е).
Особое место в информационном потоке занимают взаимные 
претензии отрядов и работодателей. Иногда на первую полосу выно-
сились материалы, посвященные конфликтам. В статье «Новое лето, 
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старые трудности» командиры ССО жаловались на работодателей, 
которые не выполнили обязательств по трудоустройству бойцов [6].
Отдельного упоминания заслуживает конфликт между магни-
тогорским штабом стройотрядов и ММК (Магнитогорским метал-
лургическим комбинатом). С. Уваровский, создатель и командир 
ССО в г. Магнитогорске, резко критиковал ММК: «На строительстве 
коровника дела идут удовлетворительно, а вот на строительстве 
самых главных объектов —  столовой и общежития —  плохо. И вина 
тут целиком ложится на руководителей хозяйства» [7].
Еще одной острой темой, которую поднимали студенты, было 
«шабашничество» и невыполнение взятых соцобязательств. В 1969 г. 
на страницах газеты развернулась полемика: должен ли отряд за-
ниматься только строительными работами или необходимо про-
водить культурно-массовые мероприятия в ущерб основному виду 
деятельности. Дискуссия отразила различные мнения —  от полного 
отказа проведения культурных мероприятий и лекций, до создания 
агитационных бригад, не занятых производственным процессом.
Не должно оставаться незамеченными мнение участников строй-
отряда. В статье «Самый жаркий месяц» Б. Данилов, командир Че-
лябинского областного ССО, констатировал: «Настроились на ра-
боту все отряды. Причем на серьезную работу. Социалистическое 
соревнование развернули, итоги подводят аккуратно. И там, где 
есть нормальное снабжение, план выполняют без проблем. И пере-
выполняют» [8].
Таким образом, материалы челябинской молодежной газеты 
«Комсомолец» дают достаточно полную информацию о повседнев-
ной жизни ССО, об их достижениях и проблемах, которые решались 
в тесном взаимодействии с руководителями предприятий, партий-
ными, советскими и комсомольскими органами.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена ситуация, возникшая 
в отношениях между странами внутри Восточно-Азиатского региона, 
на пороге вторжения КНР во Вьетнам и ее причины. Состояние меж-
дународных отношений рассматривается в контексте холодной войны 
и советско-китайского раскола. В статье оценено влияние внешней 
политики стран региона на начало конфликта.
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